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Некоторые элементы структуры социального капитала, в частности, 
доверие и социальное единство, как мы полагаем, не отвечают требованиям 
структуры социального капитала виртуальных сообществ. Это может 
восприниматься как некий парадокс, особенно когда мы говорим о доверии.  
Тем более что многие авторы не только расценивали его как элемент 
социального капитала (Р.Д. Патнэм) [6], но и определяли доверие как 
непосредственно социальный капитал (Ф. Фукуяма) [7]. 
Именно поэтому мы говорим о том, что в системе социологического 
знания необходимо уделять особое внимание предметной области виртуального 
пространства.  
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characteristic of professional competence of the lawyer is submitted. The system moral and moral 
rules of law which the civil servant – the lawyer possesses is opened. 
Keywords: civil society, professional culture, professionalism of the lawyer. 
Укрепление государства в России и становление гражданского общества 
предъявляют повышенные требования к системе государственного управления. 
Государственная служба как профессиональной деятельности способствует 
исполнению полномочий государственных органов. А с начала третьего 
тысячелетия приобретает актуальность в связи с решением задач, поставленных 
главой нашего государства  по формированию правового, социально 
ориентированного демократического государства.  
От государственных служащих во многом зависит судьба реформ в 
России, формирование гражданского общества и его взаимоотношений с 
государством. Поэтому, повышение уровня профессиональной культуры 
государственных служащих в период проведения реформ в России является 
одной из первостепенной задачей. 
Эффективным механизмом формирования авторитета служащего 
является повышение эффективности государственного управления. В тесной 
взаимосвязи с имиджем государственной службы состоит понятие 
профессиональной культуры. Именно профессиональная культура значительно 
влияет на эффективность деятельности государственных служащих и, как 
следствие, на общественное мнение о них. 
Понятие профессиональной культуры тесно связано с понятием культура 
труда. Одним из главных являются профессиональные навыки, 
профессиональная компетентность в своем виде деятельности, грамотное, 
эффективное использование средств и методов при достижении цели, 
рациональность, расчетливость при осуществлении своей работы, возможность 
предвидения результатов труда. Важным аспектом является культура общения 
служащего и нравственно-профессиональная этика. Одним из законодательно 
закрепленных в Федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации) принципов 
гражданской службы является профессионализм и компетентность. [ 1 статья4] 
Профессиональная культура юриста определяется прежде всего высоким 
уровнем теоретической подготовленности специалиста (как высшее 
юридическое образование, аспирантура), продуктивной деятельностью и его 
составляющие как профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка, учитывается и стаж работы специалиста, 
способностями определяемыми, высокими моральными качествами.  
Профессиональные качества специалиста, это не только высокий уровень 
знаний, умений юриста, его наклонности к юридической деятельности, умение 
понимать важность информации в определенных целях, что проявляется в 
результатах служебной деятельности.  
Профессиональная культура юриста формируется поэтапно.  
Прежде всего на этапе осознания юристом своего назначения, когда 
происходит определенная адаптация, ознакомления со служебными и 
функциональными обязанностями и спецификой работы юридического 
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учреждения. Это фактически первые служебные действия под контролем 
наставника. 
Этап формирования юриста как профессионала характеризуется полной 
самостоятельностью в служебной деятельности, приобретением отдельных 
навыков, выработкой собственного стиля и культуры труда и др. 
 Этап достижения вершин мастерства, становления юриста как 
профессионала наступает после многих лет (для каждого индивидуально) труда 
или вообще не наступает. 
Указанные этапы формирования профессиональной культуры влияют на 
профессиональную мораль юриста, основу которой составляют регулирования 
служебных отношений, помощь в осуществлении правильного выбора при 
исполнении служебных обязанностей, оптимальной реализации принятого 
решения в практической деятельности. 
Профессиональная мораль определенным образом регулируется. 
Особенности регулирования диктуют правила действий - определенное 
поведение, выполнение функциональных обязанностей, реализацию права.  
Специалист в области юридической направленности можно сказать - это не 
только увлечение, но и природные качества личности. Профессиональные 
качества, приходят специалисту с определенным промежутком его работы. 
Социальные чувства юриста находят проявление в профессиональных 
эмоциональных переживаниях, которые имеют четко выраженный правовой и 
моральный характер. Это устойчивость, уравновешенность, сдержанность в 
выражении эмоций. Одним из критериев профессионализма юриста является 
выработка собственного почерка юридической деятельности, постоянная 
потребность продуктивно работать, воспитание необходимых навыков и 
привычек, находят проявление в повседневной деятельности. Результативность 
в профессиональной деятельности можно связать и с его дальнейшей целевой 
установкой, как специалиста. 
Предметом профессиональной морали юриста есть общечеловеческая 
мораль, на которой сказывается характер юридической деятельности. 
Профессиональная мораль юриста видоизменяется в связи с наполнением 
социальной культуры новым содержанием, утверждения общечеловеческих 
ценностей, принятием нового законодательства.   
Поэтому профессиональная мораль не есть нечто неизменным. Она 
динамична, вариативна, учитывает социальные условия, направления развития 
общества или определенной профессии. 
Итак, профессиональная культура - это система нравственных и 
морально-правовых норм, которые регулируют действия и поведение личности 
в профессиональной деятельности юриста. 
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